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Frankfur!  a.  M. 
Heilbronn  1911. 
Schell'sche Buchdruckerei, Viktor Kraemer, HeiJbronn  a.  N. 
-1-Anmerkungen, 
* =  geboren  ev.  getauft 
t  =  gestorben ev. beerdigt 
co  =  verheiratet 
N  =  Neckarrems 
B  =  Bittenfold 
R  = Rndorsberg 
C  = C.DDst.tt 
R  = RoilbroDD. 
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11 Die Familie  Kraemer  lässt  sich  urkundlich  nach-
weisen bis in das Jahr 1498, wo schon ein Jerg Kremmer 
als Ackerbesitzer in einer  Stiftungsurkunde der H. Se-
bastiansfrühmess  in  Neckarrems  genannt  wird.  In 
Neckarrems war die  Familie über 9  Generationen lang 
ausschliesslich  ansässig  und in dem  damaligen  Haupt-
beruf dieser Gemeinde, der Fischerei, sechs Generationen 
lang  tätig;  spät<lr  finden  wir  Glieder  der  Familie  als 
}Iüller,  Zoller,  Chirurgen  und  Gastwirte.  Mehrmals 
sind sie als Gerichtspersonen, Bürgermeister und Schult-
heissen im öffentlichen  Dienst. 
Das  letzte  Familienmitglied  in  Neckarrems  'war 
Ludwig Friedrich Kraemer, welcher 1863 nach Amerika 
ausgewandert ist;  die  Familie war demnach von 1498 
bis 1863,  also  365  Jahre in Neckarrems bodenständig. 
6eorg  Friedrich  Kraemer,  Chirurg  und  Gerichts-
verwalter  (1723-1798)  hatte  drei  Söhne,  von  denen 
alle  späteren Familienmitglieder abstammen. 
Der  mittlere  Johann  jacob,  geboren  16.4.  1757, 
blieb  allein  in der  Heimat,  war  Chirurg,  Schultheiss 
und  Heiligenpfleger.  Sein  Enkel  ist  der,  wie  schon 
bemerkt,  1863  nach  Amerika  ausgewanderte  Ludwig 
Friedrich. 
Der älteste  johann  6ottlieb,  geboren  23.  9.  1753, 
von  Beruf :r.Iüller,  zog  nach  Hoheneck.  Seine  Nach-
kommen  waren  Pächter der  Stadtmühle in Cannstatt 
und  wandten  sich  später  nach  Schorndorf,  München 
und Chile. 
Der  jüngste  johann  LUdwig,  geboren  7.4.  1765, 
zog nach Bitt<lnfeld,  wo  er als  Bäcker, Lammwirt und 
Richter lebte und begründete den in zahlreichen Nach-
kommen blühenden Bittenfelder Zweig. 
Er hatte  sich  am 8.  Juli 1792  zu  Bittenfeld  mit 
Maria Dorothea Eppinger verheiratet, welche eine  Stief-
tochter von Schiller's  Oheim gewesen ist. 
Von  seinen beiden  Söhnen blieb  der ältere  johann 
Ludwig, geboren 18. 8. 1794, in Bittenfeld. Nachkommen 
von ihm lebt<ln  und leben in Bittenfeld,  Salach,  Weil-
heim und in Zürich. 
Der  jüngere  Victor  jacob,  geboren  13.  1.  1806, 
verheiratete sich am 24. 4. 1831 zu Bittenfeld mit Catha-
rina Elisabeth Eckstein, der am 11. 2. 1810 zn Schwaick-
heim  geborenen  Tochter  des  dortigen  Hirschwirtes 
Christof  Friedrich  Eckstein,  und  wohnte  zunächst  in 
Bittenfeld, wo  ihm auch die ersten drei Kinder geboren 
wurden. 
Im Jahre 1837 etwa erkaufte er die :Mühle zu Ruders-
berg und verblieb dort bis zu seinem Tode im Jahre 1880. 
Von seinen 8  Kindern gelangten fünf Töchter und 
ein  Sohn  zur Ehe;  der letztere 
Victor August  Kraemer 
wurde  am 1.  Juni 1840 in Rudersberg,  OA.  Welzheim 
geboren. Im Geschäft eines Schwagers in Stuttgart wurde 
er  in  die  kaufmännische  Laufbahn  eingeführt;  dort 
war er auch noch einige  Jahre als Reisender tätig.  Die 
Welle der Gründungsjahre, die mit und nach dem deutsch-
französischen  Kriege  einsetzte,  trug  auch  ihn  in  die 
Reihe  der  selbständigen  Kaufleute:  im  Jahre  1870 
siedelte er nach Heilbronn über und gründete hier mit 
dem Fabrikanten Ernst Flammer unter der heute noch 
bestehenden  Firma  Kraemer  &  Flammer  eine  Harz-
produktenfabrik.  Mit  Klugheit  und  Energie  setzte  er 
nun im eigenen  Geschäft  die  erworbenen,  vielseitigen 
Kenntnisse ein, so dass die Firma unter ihm und seinem, 
vor  zwei  Jahrzehnten  verstorbenen  Teilhaber  und 
Schwager zu hoher Blüte und gutem Ansehen gelangte. 
Zur  weiteren  vollen  Entfaltung  aber  konnte  Victor 
Kraemer seine reichen Erfahrungen und  seinen hervor-
ragenden  Geschäftssinn  bringen,  als  er sich,  1885,  der 
Buchdruck- und Zeitungsindustrie zuwandte durch Ein-
tritt in die  Schell'sche Druckerei, die  er in Gesellschaft 
mit Hermann Schell von dem damaligen Inhaber Moritz 
Schell  erwarb.  War  Hermann  Schell  speziell  in  der 
Redaktion  der  als  einziges  Blatt  verlegten  "Neckar-
Zeitung"  tätig,  so  übernahm  Viktor  Kraemer  vor-
wiegend  die  kaufmännische Leitung des  Geschäfts, und 
eine  seiner ersten und glücklichsten  Dispositionen war 
die  Erwerbung des  "General-Anzeigers" für die  Schell-
sehe  Druckerei.  In der Folge aber hat er noch weitere 
Unternehmungen  heranzuziehen  verstanden,  so  die 
"Weinsberger Zeitung" und die "Neckarsulmer Zeitung", 
und neue Verlagswerke hinzugefügt in dem "Landwirt-
schaftlichen Mitarbeiter", dem "Weinbau" u. a.  So ist 
er  auf  dem.  Gebiete  des  Verlags- und  Zeitungswesens 
für Heilbronn  und  darüber hinaus der führende  Mann 
geworden,  der  mit  Umsicht  und  Tatkraft  stets  den 
Fortschritten  Rechnung  getragen  hat,  die  gerade  auf 
diesem  Gebiete in den letzten Jahrzehnten eine völlige 
Umgestaltung  des' Betriebes,  vor  allem  bezüglich  des 
maschinellen  Zeitungssatzes  und  -Druckes,  hervorge-
bracht  haben.  Jede  dieser  neuzeitlichen  Errungen-
schaften wurde von ihm kritisch geprüft und, wenn als 
gut erkannt, angenommen;  und so  wurde  der Betrieb 
der  Schell'schen  Druckerei,  die  nach  dem  Ausscheiden 
des früheren Mitbesitzers Hermann Schell im Jahre 1898 
ganz  auf  Viktor  Kraemer  überging,  in  zielbewusster 
Arbeit  von  ihm  stetig  erweitert  und  vergrössert,  im 
Inneren und im Aeusseren, und auf eine Höhe gebracht, 
die ihn heute zu den ersten im Lande mit zählen lässt. 
Mit  nimmermüder  Arbeitskraft  hat  Viktor  Kraemer 
bis  in die  letzten  Jahre hinein  die  Leitung  seines  Ge-
schäfts  selbst  inne  gehabt,  bis  er  in  seinem  ältesten 
- 3  -Sohne,  Victor  Kraemer,  eine  Stütze  und einen Nach-
folger  gefunden  hat. 
Ein  weiteres  Feld  erfolgreicher  Tätigkeit  hatte 
Victor Kraemer gefunden als er der Frank'schen Brauerei 
seinen  kaufmännischen Rat  lieh  und ihr diesen  ange-
deihen  liess  bis  zu ihrer Fusionierung  mit  der Aktien-
Brauerei  Cluss  1899,  deren  Aufsichtsrat  er  dann  noch 
mehrere  Jahre angehörte. 
Anch den Ereignissen des politischen Lebens gehörte 
sein lebhaftes Interesse:  er hat seiner Zeit als Mitglied 
der  Deutschen  Partei  wiederholt  an  den  Reichstags-
wahlagitationen  teilgenommen  und  er ist  der  Weiter-
entwicklung  unserer  politischen  Verhältnisse  stets  mit 
vorurteilsfreiem Verständnis gefolgt. 
Victor  Kraemer  hatte  sich  sm  27.  Mai  1876  zu 
Heilbronn  mit  der  Bierbrauereibesitzerstochter  Lina 
Frank vermähH,  welchem  Bund  7  Kinder - 3  Söhne 
und 4  Töchter - entsprossen. 
Im Alter von 71  Jahren ist er sm 4. November 1911 
entschlafen. 





der  vorkommenden 
Familiennamen. 
- 5  -Bannow.  11  Graeber  .  .11  Reuchle  .  10 
Barth  .  12  Graessle  .  15  Rietmüller  •  8 
Benninger  9  Grünzweig  10  Roessle  11 
Benz  15  Haas  11  Romann.  15 
Beringer .  9  Hafner  9  Sauer  .  12 
Bertsch  8  Heeb  .  10  Schell  .  · -,'  3 
Beuth .  9  Hegele  15  Schiedt  10 
Bircher  9  Hild  11  (v.)  Schiller  3.16" 
Birnecker  9  Hinderer  10.13  Schleevogt .  15 
Blumart .  8.  9  Holzwarth  .  8.14.16  Schmid  13 
Blumhard  9  Hopp  .  •  14  Schneider  14 
Bollinger  .  12  Hottmann  .  10. 14  Schuhmacher  12 
Bonte.  13.  13  Huber  11  Singer .  8.9.14 
Bontz.  .  14  Kettner.  .  11  Spatz.  12 
Bregler  14  Klingenstein  13  Specht  14 
Buksath  •  11  Knapp  13  Stähle.  10 
Dieruff  .  15  Knobloch  15  Staiger  13 
Dietrich  10  Knoedler  14  StiegeIe  12 
Dinkelacker  10  Kodweiss  16  StimmeI.  9 
Ditz  9  Kollmar  .  .11.11  Trelz  11 
Eberlin  15  Krehl  .9.10.14  Tscherning  .  11 
Eckstain  . 3.13.14.16  Krimmer  14  U1mer.  10 
Eininger •  .  .  10  Lentz  .  11  Vetter.  9 
Eppinger  3.10.13.14.16  Leppert  11  Voeckelin  8 
Erlenbusch  14  Leyppoldt  13  Wandel  12 
Fahrm  .11  Maier  9.10  Wasmus  .  13 
Federer  9  Majer  .  11  Weidenmann •  15 
Fischer  .  9.12  Mergenthaler  9  Weigle.  12 
Flammer  3.13  Metsch  8  Weisert  13 
Foell  .  .  15  Metz  10  Witzemann  13 
Frank  3.4. 13. 15. 15. 15  Meyer  .  13  Wolf  ·  15 
Gaertner  8  Moz.  14  Ziegler  12.13 
Geiger.  .  8  Nissle  .  10.10  Zobel  · 
15 
Gerstenmeier .  Recknagel  10  Zweickert  .  15 
Goepper  .  1.  Reichlen.  8 
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Tafeln. 









1  2  l  4 
J.cob  Johann  M.  Chjistine  M.  Cath. 
Friedrich  MeJchior  ·17.5.~749N.  Dorothe. 
•  28.  3.  Löwenwirt  '" 18.4.j768N  .•  4. 4.1751 N. 
1747 N.  *26.4.1748N.  Joh~nn  ,,6.2.1775N. 
<Xl  cc •• 1772  Mic~ael  Gottlieb 
"':::-i T  .~  .... 
5  6 
Barbara  Christof 
•  1756  Friedrich 
t 13.3.  •  1757 
1758 N.  t  1. 4. 




•  9. 10. 
1758 N. 





•  1759  N  . 
t  9.  12  • 
1760  N. 
9  10 
Anna  Anus. 
Maria  ]raris 
Magd.  Magd . 
•  1759  N .•  18. 2. 
t  5.  10.  1760  N. 
1761  N.  t  22.  10. 
1762  N. 
Anoa Catharioa 
•  30.  9.  1684 N. 
<Xl  4.  11. 1704 N. 
Joh.  Geo~g Metschi 
In 
Besigheim  I 
'(1 
Georg Friedrioh 
* 3,  11.  1648 N. 
t  1. 6.  1727  N. 
<Xl  4.  9.  1683  N. 
Anoa Maria 
Reichlen 
•  6.  5. 1662 N. 
I 
t 14. 8.  1738  N. 
I 
I 
!  2 
Michael 
* 10.8. 
1651  N. 
t  13. 8. 
1651  N. 
Stammbaum 





Auf  G und  der  Kirchenbücher  zu  Neckarrems  aufgestellt 
von  Karl Kiefer. 





•  17.  4  • 
1761  N. 
3 
Michael 
* 14.  1. 
1653 N. 





* 3.  5. 
1764 N  . 
4 
J300b 
* 19. 3. 
1654 N. 
t  17.  7. 
1655 N. 
13  14  I  15 
Johann  Johann  Johanna 
Simon  Simon  Catharina 
•  15.  6.  •  23.9  •  •  1771 
1765  N.  1767  N.  t  10. 8. 
t  19.  10.  t  20.  3.  1771  N. 
1765 N.  1771  N.  . 
11 
Johann J3000b  ' 
Müller und Brückenzoller i. N. 
•  11. 7.  1722 N. 
<Xl  1)  30.  5.  1747  N. 
Maria  Sara Geiger  j 
•  5. 8.  1725 t  10.  2.  1757 
'"  11)  1.  9. 1758  N. 





*  13.5. 1655N. 




•  4. 12. 
t  27.  12. 
'" 1)  17. 
1 
Michael 
* 9.  4. 
1622  N. 
t 1633 N. 
Anua  Elis. 
'" ll) 21. 






<Xl  I 
Elisab 
1  2 
Catharina: 
•  16.  9. 
1597  N. 







1600  N. 
I 1 
J  aeob (genanntDitzi) 
•  1.  1.  1559  N.  • 
t  23.  3. 1622  N. 
Cf)  eea.  1596 
MarieIe ..... 
t  31.  12.  1607  N. 
. 
'-====---________  --L ________  ----------------
123 
Wilhelm  Catharine Johannes 
F 'd'h Barbar.  *16  ne  rIC  *  17.  5.  .. 
•  27.  5.  1749  N.  1750  N. 
1748 N.  '" 13.  6. 










•  13.  9. 




'" 14. 5  • 
1782  N. 




Chirurg und Gerichleverw. 
•  31. 12. 1723  N. 
t  19. 4.  1798 N. 
'" 1748 
Marg.  Barbara  Krahl 
*- Mai 1722 
t 5.  6.  1792  N. 
6  7 
Joh.  Gottlieb  Gottfried 
'2:3.9.1753N.  •  11. 3. 
siehe  1755  N. 
Tafell1 
3  4 
Barbara  Anna 
8 
Joh.  J.cob 
'16.4.1757N. 
siehe 
Tafel  11 
Ö  6 
Marga·  Anua 
9 
Joh. Ludwig 





1  I  2  3 
Johanna.  I  Jacob  J~hann 
Elisabeth  Friedrich  Wilhelm 
'15.7.1752N-(25.2.1754N.  Ludwig 






•  9.  2.  1726  N.  t 
00  31.  8.  1751  N. 
Elisabeth  Bucher 
8  9 
Hans  Hans 
10  11 
Georg  Johann  !b  I Joh':nes  MariD.
8 
Cath.  Jo~ef  Mi!.el 
;ermeisteriJS.  Metzger  ~27.2.1667N. '4.12.1655*14.8.1657  * 30.  1.  Catharina  rete  Elisab.  Zoller u. Schuhm.  Georg  Michael  Friedri(;b.  Caspar 
1657  N.  *23.S.1664N.00 S.11.1687N.  N.  t  16.  10.  1659  N.  * 29. 1.  •  23.  10.  •  16.  12 .• 19. 10.  1665 N  . *2. 5. 1669  •  31.  5.  *  I. 6  .  •  2.  8. 
li31 N.  t 9. 2.1694 N.  Joh. Martin  1657  N.  00  27.7.  1660  N.  1661  N.  1664  N.  00 2.  2.  1696  N.  t8.10.1669  1672  N.  1676  N.  1678  N. 
8.  1680  :0 27.8.1689N.  Beringet  1680  N.  '"  30. 10.  Barb.  Stimmel  N.  t  2.  3.  t  18.  11 
· Blnmarl  Margarete  iJW aiblingen  Hs.  Georg  1692  N.  ohne  Nachk.  1679  N,  1678  N. 
· 1.  1721  Gerstenmeie  UenningeI Hs.Caspar 
· Singer  Maier 
~"2~~----~~~3~~~--4~~~--~--yl~5~----7---~----~--------~--~----~----~--
~ 
, Michael  Johann  Cathnr.  Melcbior 
3 Gerichts, Bürgermstr.  *  7.  11.  * 22.  10.  Fischer 
!4 N. t19. 1. 1694 N.  1625  1631  *5.3.1634N.  t~I.9.1679N. 
!! 14. 3. 1648  N.  t  1625  t  16.  6.  co  cello.  1654 
1:1  Mergenthaler  N.  1637  Cathanna Fischer 
(Diese  0(11)  1681  Joh.nn 
Federer in Boppweiler} 
t  17. 5.  1687  N.  N. 
il) 23. 8. 1687 N. 
:ath  Vetter Wwc. 
3  1 
]'Iaria  Ja co b 
;. 16. 12.  * 26. 7. 
! 1601  N.  1590  N. 
JOh
2
ann I  :Mich!el  I  An!ele I G:'ta 
•  21. 12.  Fischer  r5.9.1596*17.3.1601 
1591  N.  *17.2.1594N.t20.1.1670N.  N.  N. 
11  t  6.  10. 
i,  1626  N. 
i.\.  ,  anderPestj 
i:  2 ...  I  I 8 
. Mogdal.  :Michael 
1
'2.1.1562.  (genannt Diitzlc) 
N.  Fischer 
I 
* 17.  7.  1567  N. 
t  7.  3. 1632  N. 
co  eca.  1589 
Greta Ditz 
00  28.  1.  1621  N. 
Catb.  Blumhard 











A!;'a I  J o{ann 
*1. 5,1559  •  12.  5. 
t  15. 11.  1560 N. 






* 30.  8. 
1561  N. 
Fischer 
*  OC3.  1530 
00  cca.  1558 
stiftet 1560  1 Pfd. Heller zur 
St.  Sebastian Frühmess 
EIsa .....  . 
Michael 
*  CCB.  1505 
* cca.  1535 
co  CCB.  1558 
Catharina ••.••• 
Georg Kraemer Uerg Kremmer) 
besitzt 1498  A~cker in Neckarrems 
genannt  in  einer  Stiftungsurkunde  an 
die  St. Sebastian Frnhmess 
in  Neckarrems. 
4 
Barbara 
* 25.  11. 
1563 N. 
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5 
Michael 
* 28.  1. 














•  19.8. 
1889 
I:.  I  Al!e 
*19. 12.  •  21. 
1890  1893 
•  22.4. 
1902 
•  11.  1  • 
1903 






I)  1  2 I 
Carl  Bermann 
Jobann  August 
•  26.  9.  Mnhlen· 
1851  besitzer 
t 28. 7.  •  22.  1. 
1852  1853 
Cannstatt  Cannstatt 
co  14.9. 
1888 
Frankfurt 





•  7.  11. 
1866 
Frankfurt 
a.  M. 
1 
Caroline 
•  28.  7.  1820 
Münehzell 
00 1839  Borg 
Joh.  Georg 
Christian  Nissle 
Müller 
: 
3  4 
Alber  Eugen 
•  12.  5  * 24.  6. 
1854  1857 
Cannsta t  Sehorn-




.AIexan  rine 
Wilh. B  rbsl"a 
•  28.  8  1821 
Müne  zen 
co  26.  8  1841 
Cann (tatt 
earl Fr edrich 
Gottheb I  Krehl 
MiUler 
Gannstatt  Gannstatt 
I 
"----. 
fi  6  7  IIJ  8 I  9  1  2  3  4  5  6 
CaroHne  Emma  Julia  earl  Joh.  Wilhelm  Marie  Sofie  Frieda  Emilie  Kar! 
Wilhel·  •  22.  2.  •  10.  8.  Gottfried  Richard  •  6.  1.  • 28.  2  .  •  16.  3.  * 16.  8.  * 4. 3.  •  4.  12 
mine  1861  1863  Fabrikant  • 24.10.  1852  1853  1854  1855  1857  1858 
Friedrike  t 10. 3.  Sehorn- in  1872  Beinstein  Beinstein  Cannstatt Sehäfters- Schäfters- Schäften 
•  13. 4.  1862  dorf  Cannstatt  Seharn- t 27. 10.  '"  4.  4.  t  10.  3  •  heim  heim  heim 
1859  Schorn~  •  6.  9.  dorf  1895  1875  1905 
t  24.  9.  dorf  1869  Stockach  Olto  Singen 
1906  Schorn- Dietrich  00  1.  7. 
00 18.9.  dorf  Mühlen·  1879 
1879  00  1900  direktor  Kar! 
Dr. Carl  Stuttgart  in  Reclmagel 
OltoGrün·  Hermine  Senden  Rent-
zweig  Stähle  meister 
in  •  1. 2.  iu 
Ludwigs·  1878  Singen 
hafen  Stuttgart 
l  4 
Sofie  Char!. 
~II  ----..:..~6  =======7 === 
Joh. Wilh. 
Stadtmühlepächter 
in  Cannstatt, 
zieht 1856 nach Scborndorf 
* 30.  7.  1823 Münchzell 
t  25.  11.  1889  Sehorodorf 
00 I) 21.11.1850 Sehomdorf 
•  21.  2.  1825 
Münehzell 
t  14. 10. 1899 
Haubershronn 
00  1)  15.  2.  1848 
J oh.  Chf. Hottmaun 
Müller 
Wilhelm Friedrieh  Heinrich August  Dorotho. Friedrike 
MUller  Kunstmühlebesitzer  * 1.  6.  1830 
•  27.  8.  1827  in Los Angelos·  t  1830 
Münchzell  in Chile  Cannstatt 
t  3.  10.  1888  * 4.  4.  1829 
Espasingen  Müncbzell 
'" 28.  4. 1851  t  in Cannstatt 
Caroline Wllhelmme  In Hanbersbronn  Beinstein  '" 1862  Burg 
Mina  Nissle 
t  in Cannst.tt 
Schiedt  * 12.  9.  1818  Auua Marg. Maier 
•  1. 4. 1830 Sehorndorf  t  7.  11.  1857  von  Cannstatt 
t  11. 1. 1869  Schorndorf  00  II) 16.  9.  1858  * 6. 7.1831 Canustatt 
00  Il) 1868 Carotine  Carl Adam Hinderer t25. 6. 1893Stoekaeh 
Barbar. Dinkelacker  * 26.  5.  1830 
• 27. 11. 1828  t 27. 2.1905  t  23.  12. 1881 
~.----------~----~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~----~----~~--~------~--~~------ 1  3  4  5  6  17 
Susanna  Marin 
•  4.  9.  1785  N. 
00  22.  6.  1803  N. 
Michael :Reuchle 
J oh.  .• ottlieb 
11  11er 
•  31.  5.  1787  N. 
t  9.  11  1830 N. 
'"  20.  1. 1814 
_  ~atm:_ 
•  27.  ~O. 1791 
ohne  ~achk. 
Philipp  Jaeob  Christina  ~fargar.  Christina  Jaeob Friedrich  JohaDnes 
* 25.  6.  1788  '" 30.  11. 1805 N.  * 18.  5.  1792  N.  •  25.  10. 1793  N.  Pächt~r der Stadlmüble 
t 8.  7.  1789  Johann Ludwig  co  00  Oel.  1819  in Cannstatt 
N.  Eppinger  Ulmer,  Beutelsbach  * 4. 2.  1795  N. 
stammbaum 
Metzger in Dsfeld  Dorothea Heeb  t  16.  7.  1842  Cannstatt 
00  15.  2.  1820  Caunstatt 
Anns  Dorothea Eininger 
* 19.  1.  1798  t  1.  12.  1847  C. 
der Familie  Kraemer 
Tafel lI. 
Der Mühlen-Zweig. 
Au gestellt  auf Grund  der  Kirchenbücher  zu  Neckarrems, 
Ca  nstatt, Schorndorf und München  von Kar!  Kiefer 1911. 
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1 Sohn 
7  8  9  10 
----' 
1 1  2  3  4 
Engen  Elise  Mina.  Julie  Carlns  Manh  •  Augustin  Doris 
•  14. 12.  •  30.  12  • 25. 10. 1863  •  2.  12.  1867  Dr.  med.  00  Prof.  00 
1859  1860  Espasingen  Espasingen  Chirurg;  Tscher- Dr. med.  N.N. 
Espasmgen  Espasingen  00  30. 11.  00  29. 9. 1895  Sana- ning  Marine-
1 
Wilhelmine  Karl 
• 8.  4.  1883  •  5.  8. 
München  1900 
München 
--r-y-'  2 
Friedrich  August 
Kar!  Christian 
Kunst·  •  11.  6. 
mühlen- 1859 
2  3 
Reh.  Renh. 
•  12.  2.  •  29.  7  • 
1903  1904 
4 
W.lte  r 
2  .  •  9.  1 
1907 
München  lrrUnchen  Milnch  en 
3  41 
Rugo  Otto 
•  22.  7  •  • 23.12  • 
1860  1863 
Canustatt  München 
00  12. 5. 1887  1889  KarI Ruber  torium  Oberpost- general- besitzer  p.7.  t  29.  8.  00 23.9. 
Julins  Kar!  Postdirektor  in  Rat  arzt a. D.  in  1859  1863  1899 




•  28.  5. 1832 
t  1832 
Cannstatt 
in  'Bierbrauer 






zieht 1862 nach München 
•  8.  10.  1833 Cannslatt 
t  28.  7. 1906  München 
00 11.  9.  1856  Cannstatt 
Wilhelmine Hans 
•  7.  5.  1835  Cauustatt 





00  des  ,.  17.  5. 
Marie  Linden- 1857  C. 
Hild  museums  00  1.  7. 
aus Berg  00  1882 Berg 
Elise  Lydia 
Bannow  Kattner 
aus  o  27.  9. 
Berlin  1862 
Berg 
2  3 
Caroline Lauise  Caroline  Catharine 
•  17.  10.  1816  •  14. 8.  1818 
Neckarrems  Neckarrems 
00 1838  t  17.  11. 1894 
Phi!. Christof Fahrm  Cannstatt 








Ludwig Friedrich  Jacob  Friedrich 
•  18.  10.  1819  •  18.  3.  1821 
Neckarrems  t  1821 
geht 1863  nach  Neckarrems 
Amerika 
------~--~~----~------~~--~----~~--~----------~-----..  ~----~--~----~~--~~----~-~  8  9  10  1  1  2  3  4 
Cbristian  Christina Sofie  Johsnn Friedrich  Philipp  J.cob  Philipp  Incob  Wilhelm Friedrich 
•  3. 4. 1796 N.  •  17.  3.  1799  N.  •  25.  5.  1801  •  31. 5.  1782  •  10.  6.  1784 N.  •  11. 10. 1788 
t  15.  4. 1796  N.  00  1823  t  18. 5.  1803  t  27.  9.  1782  t  21.  12.  1820  N.  t  15.  5.  1789. 
Trefz  N.  N.  00  13.  6.  1815 N.  N. 
Müller  Dorotbea  Friedrike Kollmar 
in  Kirchberg  ,.  22.  4.  1797  Hessigheim 
t  21.  1.  1859  Bietigheim 
Christine Barbar  • 
•  9.  10.  1793 
t  28.  1.  1794 
N. 
------------~~--~~~--~---.-------!---JLo~h=aD=D~I.--Jae~o~b~--------------------__  ~  __________  ~  __________  -J 
JohBDn I  Gottlieb 
Miiller in Haheneck  Chirurg,Schultheissu.Heiligenpfieger 
•  23.  9.  1753  Necknrrems  •  16.  4.  1757  N.  t  11. 4.  1815  N. 
t  18.  10. 1819 Hoheneck  00 1)  25.  G.  1781  N. 
'" 25.  2.  1783  Christine Barbar. Gräber 
'Made Barbara.  Lentz  *  22. 1. 1760  t  21. 10.  1796 N . 
•  3. 2.  1760  BeuteJsborn  '" II) 17.  7.  1797 
t  16. 10. 1834  ETa  Rosina Majer 
•  1.  12.  1748  t  13.  10.  1814  N. 
Siehe Tafel I.  Siehe Tafel I. 
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"  , 
Ro;s1ie  J  ac:bine  I 
Dorothea  Louise 
•  8.  3.  *29.2.1820B.: 
1819  00 9.4. 1844B.j 
t  1819  Joh. Marlin 
Bittenfeld  W nudel 
L'ebrer  in B. 
* 30. 5. 1818 
1  2  8  4  1  I)  1  11)  2  3 
Louise  Paul  Julie  Elise  Gustav  Pauline  Juli. 
Eugeni~  Theodor  Caroline  Wilhel- I  Hermann  Mathilde  Veronic3. 
* 2.  10;  , Friedrich  * 3.  9.  mine  I *  9.  8.  1868  •  17.9.1872  * 28. 7. 1875 
1860  * 5.  6.  1863  * 14.1l.  I 
Lauterbrunn  Zürich  Zürich 
Salaeh  1862  Salaeh  1864  in  der 
Nachk.  Salach  Salnch  Nachk.  I 
Schweiz 
z.  Z.  z.  Z.  , 
I 
unbe- nnbe-
I  bnnt  kannt 
~--- .13  4,  5  I 6  7  I 8  9  I 10  I 11  12  13 I 
Victor  Christian  Cbristine  WHhelm.  Christine  Carl August  Sofie  Marie  Marie  Mathilde  Hermann Gustav 
Ludwig  GotUob  Friederike  Friedrich  Dorothea  Landjäger in  p.uline I Gottliebin' Gottliebin  Gottliebin  • 26.  10.  1838 B. 
5.4.1821 B.,*3.8.18231*s.8.1824  Lehrer  *S.8.1828  Grosssüssen  *3.6.1831;*21.6.1832 *26.3.1835 *27.1.1837  00 I) 1. 11. 1864 B. 
24.8.1842B.  B.  B.  in Sal.ch  B.  *19.1.l830B.  B.  it2.  7.1832 t10.4.1835  B.  Sofie  Elisabeth 
Christiane  00, 7.9.1847,*24.10.1826B..  0023.  6.  1864t27.8.1887i  B.  00 10.  5.  Bollinger Wwe. 
Ziegler  I  B.  00  8. 11. 1859  Weilheim  B.  I  1881  B.  * 1840  t  1866 
11.4. 1819  '  Joh.Georg  Ciilmbach  1r. C.ih.'  00  18. 3.  Johann  00 II)  11.  11.  1867  I  Weigle  LouiseChstne.  Schuhmacher  1877 B.  StiegeIe  Friedr. Philippine 
,*14.9.1820  Barth  ' ,*  4. 2. 1843  Friedrich  in  Spatz 
j
.  * 10. 6. 1832  Weilheim  Sauer  ;Pforzheim  I' *14.5. 1842Essling. 
,  Calmbach 
I 
11 
Joh.  Ludwig 
Sonnenwirt in B. 
* 18.  8. 1794 Bittenf.ld 
t  13.  2.  1870 Bittenfeld 
00  21.  9.  1818 Bittenfeld 
Rosal.  Doroth.  Fischer 
•  16.  10.  1796 Bittenfeld 
t  15.  2.  1859  Bitt.nfeld 
Stammbaum 
der  Familie 
KRAEMER 
Tafelill. 
Der Bittenfelder  Zweig. 
Aufgestellt  auf  Grund  der Kirchenbücher  zu  Neckarrems, 
Bittenfeld,  Rudersberg,  Salach,  Calmbach,  Weilheim  und 
Heilbronn  von  Karl Kiefer 1911. 
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• 28. 1. 1798 B. 





• 24. 4. 1802 B. 1 
Elisabeth  Lina 
• 24.  12. 1877  H. 
<X>  9. 4. 1904 H. 
Hans Bonte 
•  Magdoburg 
Professor ing. 





• 31. 3. 1879 H. 
<X>  10. 6. 1899 H. 
Alfred Knapp 
•  Stuttgart 
Bergrat 
Königsbronn 
1  2  3  4  5 




•  8.  4.  1880  H. 






Louise  Victor 
8 
Hans  I 
•  4.  4.  1910  H. 
14 
Vietor Heinrich  Ernst 
•  26.  5.  1881  Heilbronn 
<X>  15. 5.  1909  Schierke 
Agnes Wasmus 
•  8.  6.  IS85 
Mentone  (Frankreich) 




• 25. 6. 1883 H. 
t  15. 10. 1907 H. 






Minka  Christiane  ein 
11 
Mathilde  Emilie 
Friedrich Christiane  Ludwig  Sofie  Sofie  Berta.  August  Sofie  Auguste  UD- Rosine  Sofia 
~ 27.  10.  Catharino "S. 3.1834 * 9.  7. '25.10. '4.1. 1839  Verleger  *3.12.1841 *18.4.1343  reifer  *4. 1. 1846  Pauline 
1831  '22.9.1832  B.  1835  1837  B.  und Buch·  R.  R.  Knabe;  R.  • 23.12. 
Bittenfeld  B.  tI3.3.1884  B.  B.  <X>  I)  druckerei· t7.12.1898  t  11.  12.  totgeb.  <X>  1846 
t  16.  11.  t25.3.1898  B.  t 3.10. t 20. 4.  Heinrich  besitzer  <X>  1843  10.  11.  Ernst  R. 
1831  <X>  1835  1340  Weisert'I.  6.1840  GBpper  R.  1844  Wilhelm  <X> 
B.  J  oh. Mart.  B.  B.  co m  Cuamh~rg  Konditor  R.  F1ammer  Friedrich 
Wize- Schmid  t4.11.1911  Fabrikant Leyppoldt 
mann  i  1  Heilbronn  Fabrikant 
Fabrikant
j
;  ;!ib~ol!~ 
LinaFrank  I  '18.2.1857 




in  Rndersberg 
•  13. I. 1806 Bittenfeld 
t  1.  6.  1880  Rudersberg 
'" 24.  4. 1831  Bittenfeld 
Cathar. Elis.beth Eckstein 
•  11.  2.  1810 
t  11.  11.  1892 
J ohann 1  LudWlg 
Mnller 
t  24.  5.  1874 
ViTilmington 
DeIaware 
Bäcker. Lammwirt und Richter iu Bittenfeld 
•  7.  4. 1765  Neckarrems  t  28.  8.  1837  Bittenfeld 
Xl  I) 8.  7.  1792 Bittenfeld  Maria Dorothea Eppinger 
•  6.  10.  1770  t  29.  5.  1824 B. 
00 11)  7.  10.  1828 Bittenfeld  ]'faria C.th.r. Ziegler 
verwitwete  KlingeDstein  *"  26.  9.  1777 
Siehe Tafel I. 
6 
Tochter 
*"  u. t 
21.  5.  1810 
I 
I  , 
7  8 
Louise  Carl 
Jacobino  G.ttl.b 
* 1. 6. 1813 B.  *17.4.1816 B. 














•  15.  2.  1892  H. 
• 6. 12. IS85 H. 
13 
Adolf 
14  15  16  17 
Lud·  Wilh.l·  Theodor  Marie 
Lud·  wig  mine  .. 21.12. 
wig  Adolf  Sofie  1851 
• 14 2.  (gern.)  '23.8.  R. 
1848  *14. 2.  1849  Kaufmann 
R.  1848  R.  t  13. 2. 
H.3.  R.  t 26. 9.  1892 
1905  t 18. 6.  1849 













'"  ..... 
0-
~~ 
'"  .. - ..  . 
a~ 
~~  " . 
14  ~ 
.g~ 
"  Q 
~ E 
"  ~ 
'"  co 
'"  S 
~ 
2  8  4  5  6 
'" :21. 1.  1721  I'  '" 24. L  1716 
Neekarrems  WendUngen 
--~Kr;-a~e~nt~e-r---;--~Kr~'e~h1~-- Eppinger 
Georg Friedrieh  Marg.  Barbarn  Job.nn 
Chirurg und  ,.,  5.  1722  Lammwirt 
Gerichtsv_rw.  t 5.  6.  1792  N.  in Bitt_nf_ld 
•  31. 12. 1723 N.  •  12. 7.  1724 
t  19.  4. 1798 N.  W.ndling_n 
t  18. 3. 1776 
Bittenf_ld 




•  28.  6.  1739 
Unterweissach 
'"  1748  <:0  H)  30.  10. 1764 Neckarrems 
Kraemer 
J  ohann Ludwig 
Bäcker, Lammwirt und Richter 
in Bittenfeld 
,.,  7.  4.  1765  Neckarrems 
t  28. 8.  1837  Bittenfeld 
Eppinger 
Maria Dorothea 
•  6.  10.  1770 Bittenfeld 
t  29.  5.  1824 Bitlenf.ld 
9  10 
Eckstein 




•  19.  2.  1743  Seh. 
t  10. 7. 1808 Seh. 
11  12 




•  20.  12.  1757  B. 
t  3.  6.  1817  8eh. 
'" II)  8.  2.  1774 Sehwaiekheim 
Eckstein 
Christof Friedrich 
Hirschwirt in  Schwaickheim 
•  17. 2.  1783 Seh. 
t  4.  3.  1838  8eh. 
18  14 
'"  7.  11.  1730 
Grunbach 




a.  d.  Osterhof 
KriDimer 
Elisabeth 
t  27.  1. 1829 
Grnnb.eh 
•  11.  5.  1738  G. 
t 22.  9.  1813  G  . 
'"  7.  5.  1765 Grunbaeh 
Hotttnann 
Helane Dorothea. 
•  27.  1.  1787  G. 
t  19.  7.  1850  8eh. 
'"  6.  7.  1792  Bittenf_ld  '"  2.  2.  1808  Schwaickheim 
Kraemer 
Victor Jacob 
Mühlenbesitzer in Rndersberg 
•  13. 1. 1806  Bittem_ld 
t  1.  6;  1880  Rndersberg 
'"  26.  4. 1831  Bittonfeld 
Kraemer 
Vietor  August 
Bucbdruckereibesitzer in Heilbronn 
•  1.  6.  1840  Rndersberg 
t  4. 11.  1911  ReHbronn 
32stellige Ahnentafel 
der Geschwister Kraemer 




•  11. 2.  1810 Schwaickheim 
t  11.  11. 1892  Sluttgart 
'"  27.  5" 17  18  19  20 
00 
----~~~~---:~------------ Frank.  Frank 
Adam  Heinrike 
Christof  Magdal. 
Metzgermeistor  14. 2.  1774 H. 
•  1. 9.  1748 H.  17.  9."1834 R. 
t  14  1.  1818 H. 






•  15. 12.  1749 H. 
t  6.  3.  1814 H. 




•  9.  5.  1770 H. 
t  19.  5.  1825 H. 




•  16. 10. 1801  Heilbronn 
t  10. 4. 1830 Heilbronn 
Romann 
Johanna 
•  7. 7. 1802 Heilbronn 
t  13.  11. 1873 Reilbronn 
00 4.  11.  1823  BeHbronn 
Frank 
Heinrich Karl 
ßierbranereibesitzer  in  HeUbronn 
•  12. 6.  1829  Heilbronn 










"  .Q 
äi 
""  tDe  0"" 
:- " 
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"  .~ ~ 
:>!~ 
oö 
cl  co 
• 
















•  1.  12. 1766  H. 
t  2.  8. 1834 H. 
•  13.  4.  1769 F. 
t  22.  7.  1849 F . 
* 27.  10.  1775  F. 
t  5.  1.  1844  F . 
t  20.  3.  1827  H. 
00  12.  7.  1805  Henbronn 
Zobel 
AndIeas  Heinrich 
Sonnenwirt in Böckingen 
•  2~. 12.  1803  H.nbronn 
t  6.  11.  1849  Böekingen 
00 23.  9.  1794 Frankenb.eh 
Hegele 
Maiia  Catharina 
•  3.  1.  1807  Frankenb.eh 
t  23.  6.  1853  Böe!tingen 
<Xl  24.  2.  1829  Frankenb.eh 
Zobel 
Pauline 
•  2.  9.  1833  Böekingen 
'" 16.  8.  1853  Böeking.n 
Frank. 
Lins. 
•  18. 2. 1857  Böekingen 
1876 Reilbronn  __ ,,-===  ___________________________ _ 
Kraemer, Elisab.  Lina * 24.  12.  1877  H. 
It  Pauline Mathilde  '$  31. 3.  1879 H. 
It  Engenie Friedrike * 8.  4.  1880  H. 
11  Victor Heh.  Ernst *  26.  5.  1881  H. 
•  Helene C.th.rin. * 25.  6.  1883  t  15.  10.  1907  H. 
u  Rudolf Wilh.lm •  6.  12.  lSS5 H. 
•  Tbeodor Eberhard •  15.  2.  1~92 H. 
- 15  -Verwandtschaftliche  Beziehungen  der  Familie  Kraemer 
mit 
Friedrich  v.  Schiller. 
Catharina Christina Holzwarth 
* 28. 6.  1739 in Unterweissach 
'" I)  30.  10. 1764 Neckarrems 
Johannes Eppinger 
Lammwirt in Neckarrems 
* 12.  7.  1724  t  18. 3.  1776 
,....D  •• J  .. _ 
* 6.  10.  1770  t  29.  5.  1824 
'" 8. 7.  1792 BittenfeId 
Joh. Ludwig Kraemer 
Bficker,  Wirt nnd Richt"" in Bittenfeld 
* 7.  4. 1765  t  28.  8.  1837 
Victor Jacob Kraemer 
Mühlenbesitzer in Rudersberg 
•  13.  1. 1806  t  1.  6.  1880 
'" 26.  4. 1831  BittenfeId 
Catharina.  Elisabeth Eckstein 
* 11.  2.  1810  t  11.  11.  1892 
Victor August Kraemer 
Bnchdruckereibesitzer in Hellbronn... 
•  1.  6.  1840  t  4.  11.  1911 
'" Il) 1776  Brüder 
Joh.Jacob Scb~i11~e-r~----~J~o~h-.~Cas~~p~ar~-~S~ch~i11~e~r----
Schultheiss  in BittenieId  * 27.  10.  1723 
t  7.  9.  1796 
'"  22.  7.  1749  in Marbach 
Elis. Dorothea.  Kodweiss 
* 13.  12.  1732  t  29.  4.  1802 
Friedrich v. Schiller 
* 10.  11.  1759  lIInrbach 
t  9.  5. 1805  Weimar 
Die Urgrossmutter  des  Herrn  Victor Kraemer  war  also  die 
Tante Schillers. 
- 16  -
• 